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KESUMS EE FRE^ MMICN : 
Cette etude pr&ente les principales activites du Centre de Docunentation 
sur 1'Amerique Latine (CEDOCAL) de 1 'UNIVERSITE de Toulouse Mirail; en tant que 
structure documentaire, le CEDOCAL est responsable de la diffusion et de la 
cooperation avec les autres unites documentaires de 1'Universite s 1 interessant 
a 1'Amerique latine. On analyse ses principaux produits documentaires, en parti-
culier ses REVUES de la presse latine americaine. On evoque egalement son 
activite en tant que membre du "Reseau Documentaire AMERIQUE LATTNE" le GRECO 26 
ainsi que d'une maniere plus qenerale la situation et 1'avenir des fonds latino-
americains existant en France. 
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INTRODUCTTON 
Cette etude se propose d 'esquisser a grands traits 1'apport documentaire 
du Centre de Documentation sur 1'Amerigue latine (CEDOCAL localise a 
Toulouse. Celui-ci appartient a un Reseau Documentaire dont les differents 
centres constitutifs se sont donnes pour tache de recenser toute 1 'infor-
mation sur 1'Amerique latine paraissant en France et de la mettre a la dis-
position des chercheurs, des enseignants, des etudiants, et d'une maniere 
generale de tous ceux qui s1interessent a ce continent du Tiers monde. 
Depuis 1978-1979, on s'est interroge sur la question de savoir s'il existe 
une institution frangaise susceptible d'assurer cette tache, celle-ci rele-
vant jusqu'ici du quasi monopole des Etats Unis. Les lacunes existant en 
France au niveau de la coordination ont ete soulignes par Alain Rouque de 
1'Association frangaise sur 1 'Amerigue latine: 
"Dans un panorame des etudes litino-americaines en Europe publie recemment 
aux Etats Unis, les auteurs remarguaient gue la France se trouve parmi les 
pays du continent les mieux pourvus en ce domaine, mais gue la dispersion 
et le manque de coordination entre les differentes institutions specialisee, 
sont a deplorer. L1absence egalement d'une association nationale de latino-
americanistes etait a se propos signalee par nos collegues nord-americains" 
(1) 
Aussi bien 1'absence jusgu'ici d'une coordination systanatique consuisait-
elle, dans les annees 1980, a la creation d'un "R&eau Documentaire sur 
1'Amerigue latine" gui se proposait de constituer une base de donnees sur 
ce continent. 
Ce Reseau Documentaire devrait permettre la promotion et la diffusion des 
recherches sur 1'Amerigue latine, tant au niveau des chercheurs gu'au niveai 
des institutions interessees par la production documentaire latono-ameri-
cains. II met en relation les differentes equipes de recherche du CNRS gui 
se consacrent a 11etude de 1 'Amerigue latine; sa creation s'inscrit dans le 
cadre de la politigue de coordination des recherches mise sur pied par le 
CNRS. Au niveau intitutionnel, il regoit le soutien du Ministere des Rela-
tions Exterieures et de la Maison des Sciences de 11Homme de Paris. Parmi 
les objectif prioritaires, figure celui : 
d1 "ameliorer a 1 'etranger, et plus particulierement en Amerigue latine, la 
connaissance des recherches et publications frangaises sur les publacations 
( -1). ALAIN ROUQUlf Cahiers des Ameriques Latines 21 »22 P.3 198|. 
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latino-americaines en sciences humaines qui sont regues et sont accessibles 
en France" (2) 
Cet objectif, qui correspond a un desir de revalorisation culturelle, a per-
mis de realiser 1'enquete suivante: on a pu recenser les souroes documentaires 
dispersees dans les differents centres qui se oonsacrent en Franoe a 1'etude 
des problemes 1atino-ameri cains. 
En 1981, on a publie un Catalogue des Periodiques sur 1'Amerique latine regus 
en France. Ce Catalogue sert d'inventaire des periodiques de Sciences Humaines 
et Sociales edites en Amerique latine ainsi que dans les autres pays du monde, 
et regus en France par les differents organismes appartenant au GRECO 26 
(Groupe de Recherches Coordonees). 
II permet egalement 11identification et la localisation des periodique specia-
lises sur 1'Amerique latine, et en donne les etats de oollection. Les perio-
dxques sont presentes par pays d'edition, avec un index alphabetique des titres 
et un index des editeurs, ce qui permet la recherche par pays, par titre ou 
Par editeur. Ce catalogue a ete edite par la Maison des Sciences de 1'homme. 
II contient les notices bibliographiques oorrespondant a environ 700 periodi-
ques regus par les differents membres du reseau. 
Conformement aux objectifs du Reseau Documentaire, on a edite le Bulletin Bibli-
-ographique concernant les travaux en scienoes humaines effectues sur 1'Amerique 
latxne et diffuses ou edites en France pendant 1'annee 1980. Ces referenoes 
bibliographiques ont ete fournies par les differents equipes qui oonstituent 
le Reseau sur la base de rapports, theses, memoires, livres, articles, brochu-
res, c'est a dire sur un ensemble d'informations que l'on peut oonsiderer oom-
me essentielles dans la perspective d'un recensement bibliographique. Celles-
ci sont traitees et inoorporees a la Base de Donnees FRANCIS du CNRS, section 
des Sciences Humaines. Elles sont acoessibles au moyen d'index: geographique, 
sujet, auteur. Le classement utilise est thematique. 
Tous cet ensemble de publications bihliographiques mises en oeuvre par le GRECO 
26 vise a renforcer 1'importance de la documentation sur 1'Amerique latine en 
France. II ouvre en meme temps la voie a une possible oooperation bilaterale 
avec les institutions latinoamericaines qui se consacrent a la recherche; une 
(2) GRECO 26 - INFORMATIONS,1983 
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oollaboration pourrait s*etablir d'un oontinent a 1'autre, qui assurerait une 
diffusion beaucoup plus enrictiissante des informations. 
Le Centre de Documentation du CRAL, le CEDOCAL, fait partie integrante du 
Reseau Documentaire sur 1'Amerique latine; son apport principal reside dans 
la constitution de revues; de pres=e etablies a partir de la presse quotidien-
ne d'Amerique latine. II se oonsacre egalement a l'analyse des revues de carac-
tere eoonomique et a la mise en valeur de la litterature grise. Le Centre 
depouille 10 quotidiens regus regulierement; a partir des articles choisis en 
fonction d'un code thematique, on elabore des revues de presse mensuelles sous 
forme de microfiches; on etablit egalement des index recapitulatifs annuels 
et semestriels. 
La principale activite du CEDOCAL tourne autour de cet aspect documentaire; il 
participe en meme temps activement aux publications du GRECO 26. Dans oette 
perspective documentaire, ou se situe l'apport substantiel et promordial du 
CEDOCAL, une serie de questions se pose: 
1) Quelle est la valeur informative des revues de presse?, 2) Dans quelle 
mesure oeux-ci permettent-ils une approche plus en profondeur de la realite 
lationomericaine, vue en particulier sous ses aspects oonjoncturels, et oomment 
ce traitement de 1'information permet-il de remplir les lacunes dont souffre 
la presse frangaise quotidienne? On sait en effet qu'il existe en France une 
oonnaissanoe assez vague des pays latinoamericains, situes hors de la zone 
francophone, et peu affectes par des projets de oooperation tedhnologique oomp-
arables a ceux qui existent avec les pays d'Afrique et du Moyen Orient. 
Grace a ce travail de traitement de 1'information, on parviendra a situer plus 
precisement tant le niveau culturel que le niveau de vie des pays latino-ame-
ricains a l'interieur du Tiers-Monde. 
Comme l'affirme Armand Mattelard: 
"La situation de l'Amerique latine n'est pas necessairement a l'image de celle 
de 1'enserrible des pays du Thiers-Monde, meme si elle partage avec d'autres 
pays d'Afrique et d'Asie bon nombre de problemes dans son opposition aux grands 
Pays industrialises. L'Amerique latine est la region ou les systemes de oom-
munication et d1information on atteint a ce jour le plus haut niveau de develop-
pement. Le prooessus d'information de pays 1'atino-americains viennent nous 
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rappeler que les formes sociales qu'adoptent les technologies de ODmmunioation, 
les usagers sociaux promus, ne sont pas independants des rapports de foroe en 
oeuvre dans chaque nation et sur la scene internationale".(3) 
Ce jugement de Mattelard nous revele qu'un certain developpement de 1'informa-
tique se fait jour sur le continent latino-americain. 
Cette nouvelle technique d'information est inscrite dans le programme des poli-
tiques de developpement prevus pour les cinq annees a venir. Sa problematique 
doit etre approfondie si l'on veut se placer a 11interieur du nouveau cadre 
informatif que presente le monde actuel. XI existe deja une serie de reflexions 
sur le role que la France devra assumer pour etre a 1'avant-garde du devellop-
pement des nouvelles technologies: 
... oelui de oonnaitre davantage les multiples experienoes de oonstruction de 
reseaux populaires qui se developpent dans le "Tiers-monde. Car si le Tiers-
monde est demandeur d'informations sur les realites du monde developpe, il 
n'en va pas toujours de meme de la France, peu demandeuse d1information sur 
les realites du Tiers monde. La Franoe devrait egalement prendre 1'initiative 
d'etablir une banque de donnees sur oes experienoes de oommunication menees 
par des groupe du Tiers monde auxquels, a cause de oonditions de repression, de 
carences administratives, ou de manque de moyens d'action, il est souvent re— 
fuse de stocker, d1 accumuler ce qui oonstitue la richesse de leur luttes soci-
ales. Recueillir cette demande pour la transformer en une recherche-action 
pedagogique parait, dans une France qui tente de s'associer a un "nouvel ordre 
international de 1'inforamtion", une des taches prioritaires".(4) 
L influence hegemonique exeroee par les Etats Unis en Amerique latine serait 
ainsi oontrebalancee, en meme temps que se dessineraient de nouvelles lignes 
d action et de oooperation culturelle entre la Franoe et le oontinent de Cris— 
tophe Colomb., 
(3) ARMANO Mattelard/et le Tiers-monde. l'amerique latine a l'heure des choix telematiques,P.16-18 
Paris : Maspero 1983 
(4) op;cit; Mattelard, P.198 
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PREMIERE PARTIE: Le CEDOCAL COMME STRUCTURE DOMENTAIRE. 
Origine et constitution clu CEDOCAL 
Le Centre de documentation sur 1'Amerique latine (CEDOCAL) depend de 1'Univer-
site de Toulouse-Mirail. II oonstitue un organisme a part entiere depuis 1978 
et met a la disposition de 11 Universite les fonds documentaires latinoameri-
cains. II represente ainsi le secteur documentaire des groupes de recherche 
du GRAL (Groupe de Recherche sur 1'Amerique latine) et du CIELA (Centre inter-
displinaire des etudes latinoamericaines). Le fonds documentaire principal est 
oonstitue d'une section de quotidiens latino-emericains, regus a titre d'abon-
nements, a partir desquels on elabore les REVUES - de presse mensuels de carac-
tere eoonomique et social. 
Pour 1'elaboration de oes REVUES • de presse, le CEDOCAL dispose d'un atelier 
de microfichage. L'information y est traitee et oondensee en vue de sa dif-
fusion, realisant ainsi 11objectif principal du centre qui est de satisfaire 
les besoins des utilisateurs. 
L'autre partie de la documentation est oonstituee par la litterature grise : 
documents non editees oomme les theses, memoires, rapports, brochures, oompte-
rendus, enquetes statistiques, c'est-a-dire la documentation marginale situee 
hors des cadres du marche et de la production officialle. Ce type de documen-
tation entre dans les Visees du Centre, qui cherche a valoriser les documents 
non imprimees et a en exploiter le oontenu; oelui-ci represente un apport cul-
turel non neligeable. 
Ce fonds documentaire permet de realiser des recherches sur les problemes du 
developpement et les economies marginales du Tiers-monde. S'y ajoutent 60 re-
vues specialisees d' ecsonomie en provenance de 17 pays, en majeure partie lati-
noamericains; le CEDOCAL les regoit a titre d'abonnement ou d'echange. 
Les fonds oonstitues par la litterature grise se trouvent au RE7TIMO, qui depenc 
de 1'UER de Geographie, institution avec laquelle le CEDOCAL a des relations 
privilegiees. 
Les Moyens de fonctionnement. 
Comme le CEDOCAL oonstitue un servioe d1information ouvert a 1'Universite, la 
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DATAR s'est chargee de 1'achat du materiel de microfichage et la Mission de 
Recherche du Ministere des Universites (1978-1979) en a assure le fonctionne-
ment systematique et regulier; la responsabilite du Centre a ete oonfiee 
depuis 1979 a une documentaliste; en 1982, on a nomme une chargee d'etudes 
pour exploiter a fond les revues : de presse vus sous leur seul aspect econo-
mique.(1) 
La responsable du Centre de Documentation est chargee de ooordionner le tra-
vail d'equipe auquel participent 5 vacataires, qui depouillent le presse lati-
noamericaine et elaborent les . revues de presse. Ils cnnnaissent le frangais, 
11espagnol et le portugais. 
Le paiement des vacataires est a la charge du Ministere de 1'Education Natio-
nale; la Chambre regionale de commerce et d1 industrie pourvoie aux abonnements 
L'Universite fournit le local situe dans la partie annexe du Chateau (Partie 
administrative de 1'universite), partagee avec le CRIP (Centre Regional d'in-
formation sur les Pyrenees) pour des raisons pratiques: les deux centres uti-
lisent les memes services d1informatique et de microfichage tenus par un tech-
nicien qui fait les microfiches. 
L1equipement technique de microfichage a ete fourni par la DATAR et oomprend: 
une camera -developpeuse, un lecteur-reproducteur, un lecteur, un lecteur por-
tatif, un systeme de diazocopie pour assurer la reproduction des microfiches, 
et une photooopieuse. 
Cet equipement represente 1'infrastructure du CEDOCAL. II a permis la realisa-
tion des produits documentaires sous formes oondensee et des revues. 
Role du Centre au sein de l'Universite de Toulouse-Mirail. 
Les produits documentaires 
Ce sont essentiellement les dossiers de presse sur mocrofiche ou sur papier -
Les journaux depouilles sont les suivants: 
Clarin (Argentine) 
Presencia (Bolivie) 
Journal do Bresil (Bresil) 
0 Estado de Sao Paulo (Bresil) 
E1 Mercurio (Chili) 
(1) Michele BINCAZ - Rapport de l'activite du CEDOCAL 1982. 
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E1 Tiempo (Colombie) 
E1 Comercio (Equateur) 
Uno mas Uno (Mexique) 
E1 Dia (Uruguay) 
E1 Nacional (Venezuela) 
E1 Eoonomista (Argentine-Hebdomadaire). 
L'analyse documentaire porte sur les donnees fournies par la selection des 
articles de presse. Ceux-ci sont classes en fonction d'un oode thematique, 
combine avec celui des zones geographiques des pays et regions. Ces criteres 
de classification renvoient a deux approches differentes selon les besoins de 
1'utilisateur: par theme d'actualite (aspect economique ou politique) , par zone 
geographique (c1est a dire par pays). Seuls sont disponibles pour le moment 
11Argentine, 1'Uruguay, le Paraguay et tout recemment le Mexique; le Bresil et 
le Venezuela sont en cours d'elaboration. 
Une recherche retrospective est egalement possible grace aux index recapitulatif, 
semestriels et annuels automatises avec une entree par pays et region et un sous 
classement thematique. On peut maintenant recapituler ainsi les services offerts 
reuues . de presse mensuels sur microfiche ou sur papier (photooopie) , selection 
des articles par sujet, recherche documentaire sur demande et dossiers par pays. 
Cette production documentaire est a la disposition des chercheurs, professeurs, 
etudiants qui a Toulouse travaillent sur le oontinent latino-americain et sur 
les problemes du developpement. 
L'Insertion en tant que structure documentaire dans 1'Universite. 
A 1'Universite de Toulouse-Mirail, d'autres centre et bibliotheques possedent 
une documentation .latinoamericaine: ce sont la bibliotheque de 1 'Institut d'etu 
des Hispaniques et Hispanoamericaines, la bibliotheque de 1'Institut Geographiqu< 
la bibliotheque de la section de portugais, la bibliotheque de l'UER de Sociolo-
gie, 1 'Institut d1 Etudes Mexicainesde 1'uniee.rsite . Toutes ces unites documentaire, 
forment un fonds dooimentaire sur 1 'Amerique latine oonstitue par un ensemble 
de livres, magazines, revues, theses, memoires, oommunications de oolloques, rap 
ports etc. 
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Le rdle joue par le CEDOCAL dans oet ensemble pluridisciplinaire est de favo-
riser la cooperation interne et la oommunication documentaire. Le CEDOCAL est 
charge notamment de la diffusion interne. II elabore les bulletins des publica-
tions regues dans chaque centre (par achat, echange, ou donation) et permet 
ainsi aux etudiants et chercheurs de prendre rapidement oonnaissance des der-
nieres nouveautes. 
II s'agit du Bulletin Signaletique, mensuel; le reoensement est base sur le ca-
talogue des libres et le depouillement des articles des revues envoyees au 
CEDOCAL par les differents oentres de 1'Universite. Le classement adopte est un 
classement par pays, ce qui permet la localisation geographique, mais aussi la : 
localisatioh de chaque ouvrage ou document dans 1'unite documentaire oorrespon-
dante. 
Du Bulletin de Sommaires des revues: II reunit chaque mois les sommaires photo-
oopies des plus importantes revues latioamericaines. C'est ainsi qu'est diffuse 
rapidement et dans une perspective pluridisciplinaire une information sur ce qui 
se publie sur le oontinent sud americain graoe a deux bulletins. 
Ces differentes activites definissent les taches du CEDOCAL en tant que struc-
ture documentaire: il vise a reunir et rassembler la documentation sur 1'Ameri-
que latine, offre ses revues de presse mensuelles, exploite la documentation de 
caractere eoonomique et social, en meme temps qu'il diffuse, sur la base d'une 
oooperation avec les autres centres documentaires de 1'Universite, 1'informa-
tion retrespective, thematique et en cours sur ce oontinent du Tiers-monde a 
I 'intention des chercheurs, pmfesseurs et etudiants. 
II participe aussi aux groupes de recherche du GRAL.CIELA en tant que partenaire 
actif le CEDOCAL a en effet elabore un catalogue de publications de oes centres 
de recherche pour les annees 1977-1980. 
Ce catalogue recense les ouvrages oollectifs, les livres publies, les articles 
de revues, les oommunications de oolloques, les theses, les memoires; il doit 
etre mis a jour. 
Enfin et dans le but d'assurer une meilleure diffusion, le CEDOCAL a elabore un 
fichier d'adresses des organismes et institutions qui travaillent sur 1'Amerique 
latine dans le monde entier. Ce fichier ("adressographie latinoamericaine"), 
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represente le support de la diffusion et de la promotion de produits document-
aires du CEDOCAL; il contient 1 00 adresses de bibliotheques, universites, 
instituts de recherche, class&s par pays. 
L'action du CEDOCAL est orientee vers le milieu academique; mais elle s1exerce 
aussi au niveau regional de Midi-Pyrenees, en rassemblant la documentation 
latinoamericain dispersfe. 
Cette action s1inscrit egalement dans la perspective de la creation d'une ban-
que de donnees sur 1 'Amerique latine. En travaillant en etroite cooperation 
avec les autres centres d^ositaires d'information, le CEDOCAL reunit sur une 
base pluridisciplinaire 1 'ensemble des donnees concernants les Sciences Humainef 
economique et sociales. 
Parmi les projet d'avenir, tant a court terme qu'a long terme, figure celui 
d'une collaboration plus etroite avec la Chambre regionale de Commerce et 
d'industrie; on envisage 1'utilisation commerciale des dossiers de pays, outil 
de connaissance des pays avec lequels la Chambre des relations commerciales, 
comme la Colombie ou le venesuela. 
II existe une autre possibilite pour le CEDOCAL: il s'agirait de vendre a Radio-
France Internationale la documentation concernant la situation politique en 
Amerique latine et d'etablir des contacts avec certains organismes officiels 
qui seraient interessfe par la fourniture d 'inforamtions sur 1'amerique latine 
tels que le COFACE* le CFClt. On espere, dans la mesure du possible, parvenir 
ainsi a un autofinancement progressif par la vente et la diffusion des produits 
documentaires. 
Parmi les objectifs a longs terme figure 1' etablissement de liens avec des 
institutions latino-americaines: centres de documentation, universites et cen-
tres de recherche, ce qui pourrait se traduire par un accroissement du fonds 
documentaire. L'echange entre les deux continents permettrait de depasser le 
simple plan des abonnements, pour s'enrichir de la connaissance des recherches 
en cours et de 11 approfondissement des problematiques liees aux realites latinoame-
ricains. 
% CQFACE (COMITE DES Organisations familiales aupres des Communautes europeen). 
* CFCE (Centre frangais du Commerce exterieur). 
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SEOONDE PARTIE : LE TRAHTEMENT DE 1' INFORMATION 
L'elaboration des REVUES de presse. 
Dans le chapitre preoedent, nous avons presente le CEDOCAL en tant que struc-
ture documentaire fortement articulee avec 1'Universite de Toulouse-Mirail. 
Nous abordons maintenant la question de la production documentaire du Centre . 
Celle-ci est essentiellement basee sur 1'analyse de la presse latino-americaine. 
Les produits documentaires du Centre Tgpnstituent un outil de premier ordre pour 
la recherche. On sait le rdle que joue la presse en tant que reflet de la rea-
lite quotidienne des evenements. II faut d'autre part prendre en compte la spe-
cificite du periodique: la rapidite de sa publication, la ooncision de 1'infor-
mation qu'il donne, sa div^rsite qui le rend apte a saisir la societe dans ses 
multiples aspects, eoonomiques, politiques, sociaux et regionaux, sportifs etc. , 
c'est a dire tous les aspects du monde actuel. 
Nous aborderons egalement la question du traitement des quotidiens latino-ameri-
cains retenus: les criteres qui president a la selection des articles et a leur 
analyse, ceux qui determinent leur classement et donc leur utilisation. Nous 
preciserons enfin 1'interet qu'ils representent pour les utilisateurs une fois 
accompli le travail technique de depouillement et d'analyse. 
La selection des articles de presse. 
Pour s'y retrouver dans la diversite des informations offertes par les journaux 
latinoamericians, le groupe de travail du CEDOCAL — la responsable et les 5 va-
cataires — a elabore un code thematique de depauillement. Ce aode thematique 
evolue chaque annee a la suite d'une evaluation annuelle. II s'agit de faire 
apparaitre des themes qui n'avaient pas anterieurement la meme importanoe. De 
nouvelles questions surgissent, suscitees par 1'agravation des contradictions 
due aux changements et reformes qui ont pu se produire dans oertains pays mar-
ques par une instabilite politique chronique. II peut se faire egalement que 
oertains pays se soient degages de leur dependance vis-a-vis d'une zone geo-
graphique donnee. Les termes choisis pour le classement sor>t le resultat de 
longues discussions de travail en equipe. L'ensemble vise a assurer 1'identi-
fiacation et la localisation geographique du document. 
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Le code de depuillement suit une classification specialisee. II y a 8 grandes 
sections, elles memes subdivisees en rubriques. La division est la suivantes: 
Art et Culture, Societe , Histoire, Politique, Economie, Urbanisme, Monographie, 
et Environnement et Pollution. Les modifications qui ont affecte le code the-
matique ont ete indiquees dans les rubriques dependantes de chaque division 
principale. Cela nous permettra d'observer 1'evolution qui s'est produite de 
1982 a 1983. 
Societe: Cette rubrique presentait en 1982 les 5 subdivisions suivantes: 
Indigenes, Eglise et sectes, Demographie et sante, Vie sociale, Education et 
recherche. Les criteres relatifs a la categorie sociale ont pris en compte des 
institutions oomme 1'Eglise et la population indigene (qui represente en Ameri-
que latine 40% de la population totale). Pour 1983, intervient un nouvel aspect: 
Mobilite sociale et migration; cette subdivision renvoie aux migrations exter-
nes et internes, a la relation ville-campagne. La rubrique Vie sociale est 
oompletee par les rapports qui rendent compte des problemes sociaux et des cou-
tumes. En ce qui concerne Education et recherche, on a egalement pris en oompte 
11alphabetisation et la oooperation technologique. 
Cette evolution de la rubrique societe met en valeur le fait que les aspects 
sociaux avec leur propre dynamique sont trop oomplexes pour s1inserer dans une 
classification rigide toujours approximative. 
Poldtique. Cette rubrique oomportait en 1982 4 subdivisions: relations inter-
nationales, politique interieure, armee et classe ouvriere. On peut remarquer 
la place faite a la classe ouvriere, consideree oomme un mouvement social af-
fectant directement la politique interieure d'un pays, de meme que oelle faite 
a 1'armee. 
La mention de la politique regionale est due au fait que les pays latino-ameri-
cains oomme le Mexique ou le Bresil, qui sont les plus developpes industrielle-
ment, exercent une politique d'influenoe dans ce qu'on appelle le "rapport des 
forces": entre le Mexique et 1'Amerique Centrale par exemple, ou entre le Bresi! 
et le Pacte andin. De 1'autre oote, les organismes professionnels, relai de la 
bourgeoise nationale, ramplissent un certain role dan 1'Etat dans la mesure ou 
leurs revendications influent sur le developpement industriel, (ex: Societe 
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Nationale de 1'Industrie, Societe nationale agraire). 
Enfin, 1'armee renvoie plutot a la strategie militaire gu'a la guerilla ou 
a la lutte armee ces deux aspects relevant plutot de la politique irtterieure 
(partis politiques, democratie). 
Eoonomie . C'est le theme le plus developpe 17 subdivisions montent 1'importano 
de cette rubrique. L'eoonomie oonstitue la principale source d1information. Ell< 
n'a pas subi de modifications, le vocabulaire seulement a regu une definition 
plus eoonomique. Elle inclut les sous-rubriques suivantes: politique economi-
que, legislation, et reglementation economique, problemes financiers, emploi 
et revenu, echanges oommerciaux, infrastructures et transports, problemes ener-
getiques, hydrocarbures, industries et mines, agriculture, culture tropicales 
commerciales, oleagineux et cereales, monde paysan et developpement rural, exp-
loitation des oceans, tourisme, banque et societes financieres. 
Ce theme revele 2 aspects: d'un oote, la situation eoonomique se definit par 
rapport aux problemes monetaires, a 11inflation, au chomage, au oout de la vie, 
a la dette interieure e:t exterieure, aux prets de la Banque mondiale etc. Cet 
aspect permet d1aborder en profondeur les problemes lies a la dependanoe econo-
mique cHa Tiers-monde et aux eoonomies marginales du marche mondial de la produc-
tion industrielle, situation aux repercussions sociales multiples et porteuse 
des germes d'instabilite politique. 
L'autre espect, qui englobe les matieres premieres, les produits agricoles, les 
hydrocarbures et les mines, permet d'observer le degre de developpement eoono-
mique et de consommation interne de la societe. II introduit le monde paysan 
dans le champ de 1'eoonomie et non de la politique, oomme c'est le cas avec la 
classe ouvriere; il faut oonsiderer que la plupart des societes latinoamericain-
es ont une agriculture de subsistance et un developpement technologique limite. 
La rubrique eoonomique manifeste la caractere prticulier des revues de presse 
latino-americains dans la mesure ou elle est traitee de maniere specifique et 
rigoureuse dans toute sa oomplexite; elle est liee a 1 'objectif du CEDOCAL de 
servir les recherches de caractere eoonomique liees aux problemes de develop-
pement. Le travail de selection d'articles effectue par les vacataires suppose 
de leur part une oertaine oonnaissanoe de 1 'eoonomie. Cest a cette oondition 
que les revues de presse peuvent etre efficaces. 
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II ne faut pas oublier que cette selection thematique prend en meme temps en 
oompte la localisation geographqiie: par regions et par pays. Les regions ont 
ete delimitees de la maniere suivante: pays andins, bassin de la Plata, bassin 
amazonien, zone caraibe et ensemble de 1'Amerique latine. Les pays presentes 
en tant qu'unite independante sont: 1'Argentine, la Bolivie, le Bresil, le Chili 
la Colombie, 1'Equateur. Le Paraguay, le Perou, 1'Uruguay, le Mexique, le Gnate-
mala, Panama et Cuba. Les autres pays d1Amerique oentrale (Nicaragua, Salvaodr, 
Costa Rica, Honduras, Belize) et la zone caraibe (Saint Dominique, Haiti, Porto-
Rico, Trinite et Tobago) ainqi que la partie frangaise (Guyane, Martinique, 
Guadeloupe) sont consideres en bloc, comme un ensemble. 
Le code thematique qui vient d'etre presente est applique a une selection d'ar-
ticles. C'est la phase de depuillement proprement dit. Les periodiques sont cla£ 
ses par ordre chronologique; on procede au decoupage des articles appeles a 
former les revues de presse. Ceux-ci (les articles) sont colles sur un support 
de format rectangulaire 30 par 15 cm; on y imprime le nom du journal avec le 
pays correspondant; une espace estreserve pour la date, un autre pour le theme 
qui peut etre oombine avec un autre; sous cette forme le document est pret a 
etre microfiche. 
Microfichages des REVUES. 
La microfiche est le principal support des revues • de presse. Elle se presente 
sous la forme normalisee DIN A6.105 por 148 mm. Ces microfiches comportent 60 
vues, reduites au taux de 1/21 en general, mais il arrive que leur nombre varie 
en fonction du nombre d'articles de presse traite chaque mois. Les microfiches 
sont realisees par le technicien de service sur le materiel fourni par la DATAR; 
avec la camera - developpeuse, en realise les prises de vue qui vont former 
la microfiche mensuelle de chaque journal depouille. La documentaliste, de son 
oSte, attribue un numero de code aux fiches principales, avec le mois et 1'annee 
de la revue de presse ainsi que le numero correspondant a la matrioe. Les fiches 
principales sont classees dans 1'ordre chronologique et selon leur numero de 
code respectif; elle sont oonservees dans un fichier metallique a la dispositior 
de la seule documentaliste, qui se chargera de fournir des reproductions a la 
demande des abonnes ou des personnes interessees. Ce fichier (cardex) assure la 
oonservation des mocrofiches ainsi que leur rapide reperage a partir du numero 
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de ODde; une simple pression suffit a faire ressortir la fiche desiree. 
La diffusion des microfidies 
Ce produit documentaire elabore sous une forme condensee est diffuse a travers: 
Presse Amerique latine, petite brochure incluant les bons de oommande et desti-
nee aux chercheurs et professeurs, ainsi qu'aux etablissements commerciaux, 
entreprise'§ et autres agents sociaux, economiques, politiques interesses. 
Pour la selection des articles par themes en accord avec la demande, on realise 
chaque mois un index sur microfiche des themes et des pays, ce qui permet une 
recherdhe oombinee sur un theme oonoernant un pays, sur plusieurs themes concer-
nant un pays, ou sur un theme dans plusieurs pays. On peut imaginer d1autres 
oombinaisons beaucoup plus oomplexes: plusieurs themes dans 2 ou plusieurs pays 
latino-americains. 
Ces microfidies utilisees comme outil de recherche sur 11Amerique latine en 
Franoe constituent une source primordiale d1information pour 1 'histoire oon-
temporaine de oe oontinent. L'analyse des quotidiens invite aussi les organismes 
et intitutions de recherche a sortir ee leur point de vue europeen de pays in-
dustrialise et a se rapprocher de la vision du monde propre aux pays de oette 
partie du Tiers-monde. 
Le microfichage de la presse latino-americaine est complete par 1'elaboration 
automatisee d'index de titres et d'index thematiques mensuels refondus annuelle-
ment. 
Les index mensuels automatises et les index recapitulatifs. 
Ces index sont produits sur ordinateur a partir d'une selection d'articles de 
presse portant sur les 4 dernieres annees et peuvent etre utilises manuellement 
pour une recherche retrospective. L' acces aux index mensuel sefait par theme 
et par pays; chaque index mensuel est etabli alphabetiquement et renvoie aux 
information contenues dans les 10 quotidiens depouilles. On peut ainsi oomparer 
le niveau d'information fourni par chaque journal sur les evenements ayant tou-
che 1'ensemble des pays latino-americains. C'est le cas par exemple du conflit 
entre 1'Argentine et la Grande Bretagne survenu entre avril et juin 1982; oet 
evenement eut un impact profond sur tous les pays d'Amerique latine. Les index 
revelent egalement 1'analyse politique de chaque journal, sa position vis-a-vis 
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tiu oonflit (soutien ou neutralite), qui reflete elle-meme oelle du pays auquel 
il appartient; en fin, ils oonstituent une precieuse oontribution a l'histoire 
oontemporaine de l'Argentine. 
Les index recapitulatifs annuels sont elabores a partir des index mensuels 
entres en memoire. Ils sont obtenus dans un centre de traitement informatique 
par refonte des index mensuels, ce qui n'exige aucun travail supplementaire. 
On peut ainsi prendre oonnaissance des articles choisis dans le journal oonsi-
dere et entreprendre une recherche a partir du classement thematique et geograp-
hique. Le CEDOCAL met ces outils bibliographiques a la disposition aes utilisa-
teurs dans son local du RETIMO, qui depend de l'UER de geographie. Les recher-
ches a long terme sont facilitees par oes index qui permettent un acces rapide 
a 1'information. 
L'interet des revues , de presse sur l'Amerique latine est surtout de dispenser 
les chercheurs du long et penible travail de recherche qu'entrainerait le depouil 
lenent des periodiques. Les revues de presse rendent possible la recherche 
sur les eoonomies marginales et le sous-developpement. Ils permettent d'appre-
cier en meme temps le developpement culturel des peuples latinoamericains.Ils 
representent en definitive une source feoonde d'information, aussi bien d'un 
point de vue actuel que retrospectif et contribuent a 1'elaboration d'une ban-
que de donnees sur l'Amerique latine en Franoe. 
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TROISIEME PARTIE : LE CEDOCAL ET LE RESEAU DOCUMENTAIRE - AMERIQUE LATINE -
Le Reseau documentaire Amerique latine du GRECO 26-
Le Reseau documentaire "Amerique latine" fut constitue en 1980 pour assurer 
une coordination nationale avec les differents centres et bibliotheques qui 
possMent des fonds latinoamericains. Ce reseau qui depend du CNRS en oe qui 
concerne le GRECO 26 (Groupe de recherches coordonnees), fait participer les 
neuf centres suivants : le Gral-Ciela, qui reunit les chercheurs CNRS de l'Ins-
titut des Etudes mexicaines de 1 'Universite de Perpignan et du Centre Inter-
displinaire des Etudes Latino-americaines de 1'Univesite de Toulouse-Mirail, 
auquel s1ajoute le CEDOCAL, les bibliotheques de 1 'UER d'Etudes hispano et iber-
oamericaines, de geographie et d'histoire, ainsi que la bibliotheque Inter-
universitaire de Toulouse, avec un fonds de 2oooo ouvrages et 290 revues consa-
cres a 1'Amerique latine. 
Le Centre d1Etudes et de Recherches Internationales (Section Amerique latine) 
de la Fondation Nationale de Sciences Politiques en fait egalement partie, avec 
un fonds de loooo ouvrages, 150 revues et 50 periodiques consacrees a ce oonti-
nent. L'Institut voisin du FNSP, le IHEAL (Institut des Hautes Etudes sur 1'Ame-
rique latine) de 1'Unite d'Enseignement et de Recherche de Paris III dispose 
quant a lui de 55000 volumes, 10000 brochures et titres a part, ainsi que de 
1700 revues dans son centre de documentation. 
II faut ajouter les bibliotheques du Centre Geographique Tropical (CEGET) et 
de 1'Institut d'Etudes Iberiques et Iberoamericaines de Bordeaux III, avec 
leurs 12000 ouvrages, 100 revues, 1700 brochures et un fonds de 300 microficheg 
A 1'actif de la participation de la provinoe, il faut egalement mentioner le 
GRESAL, Groupe de Recherche et d1Etudes economiques et sociales de Grenoble, 
qui intervient notamment au niveau du traitement documentaire automatise. 
En fin, il faut tenir oompte de trois petits groupes de recherche plus specia-
lises comme le Groupe de Recherche en Ethnologie sud-amerindienne (ERA 715) du 
CNRS, le Groupe de Recherche associe (ERA 431) de 1'Universite Paris IV, spe-
cialise en ethnolinguistique Amerindienne, qui utilise les fonds de la biblio-
theque du Musee de 11Homme, et 1'Unite de Recherche Archeologique de Paris 
(URA 25), oonsacree a 1'etude de la zone andine et qiri dispose d'un fonds ap-
proximatif de 10000 Volumes. 
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Le fonds documentaire du GRECO 26 embrasse ainsi 1'ensemble du domaine des 
Sciences Humaines et Sociales; on s'attend a 1'avenir a oe que d'autres centres 
latino-americains participent au systeme dans un processus d'integration tou-
jours plus pousse. Les principaux produits bibliograpiiiques renvoient aux dif-
ferents repertoires mentionnes dans 11Introduction; ils assurent une meilleure 
diffusion de 1'information a 1'einterieur de la oommunaute scientifique, en 
meme temps qu'ils servent de moyen de vulgarisation en direction d'un public 
plus large. 
L'apport du CEDOCAL au Resau Documentaire -Amerique latine-
Le CEDOCAL, centre fondateur du GRECO 26, en est aussi un membre actif au 
niveau de la production documentaire et bibliographique. Son apport est oonsti-
tue par : 
~ Le Catalogue Collectif des periodiques sur l'Amerique latine disponible en 
France. 
II comporte deux editions: l'une recense les periodiques en cours pour 1'annee 
1981; 1'autre prevue pour le milieu de l'annee 1983, fera participer d'autres 
centres, integrant notamment les periodiques de la Bibliotheque Nationale, de 
la Documentation Frangaise, des Bibliotheques du Musee de l'Homme et de la Sor-
bone, de la BDIC de Nanterre, du CETRAL et du CIAL de 1'Universite de Paris 
VIII. La premiere edition contient 700 titres, dont 57 pour le seul CEDOCAL, 
19 pour la bibliotheque de l'Institut Geographique de Toulouse, 75 pour la 
bibliotheque d'Espagnol, 29 pour la bibliotheque du Portugais et 64 pour la 
bibliotheque de l'Institut d'Etudes mexicaines de Perpignan. 
Di* autre part le CEDOCAL est responsable du Bulletin bibliographique "Amerique 
latine" qui oomporte 70 references bibliographiques pour la premiere edition 
de 1981 et 130 references pour 1'edition de 1982; il est essentiellement consti-
tuee par des communications de colloques, des theses, des memoires soutenus 
devant l'Universite de Toulouse-Mirail; il sert de complenent du bulletin signa-
letique du CDSH (CNRS). 
Enfin, le CEDOCAL a oonstitue le Repertoire des chercheurs latinoamericanistes 
en France; 1'un des principaux responsables en est le GRAL de Toulouse, dont 
l'activite est placee sous les auspices du GRECX) 26. Deux numeros sont sortis : 
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le premier en 1979, 1'autre, qui est une mise a jour, en 1983. Ce dernier men-
tionne 82 unites de recherche et 550 chercheurs travaillant sur 1'Amerique 
latine. 
Nous avons evoque 1'activite du CEDOCAL en tant que membre du GRECO 26, mais 
il faut aussi souligner sa contribution en tant que structure documentaire: 
avec ses revues de presse mensuelles de quotidiens latinoamericains, il est 
le seul organisme frangais realisant le traitement systematique d'au moins 
10 quotidiens de ce continent. 
Dors des Etats generaux dans 1'Amerigue latine qui eurent lieu a Paris cette 
annee —du 27 au 29 mai - et portant sur 1'Etat des Recherches et de 1'enseigne-
ment sur 1 'Amerique latine en France, il est apparu que les grandes lacunes dont 
souffrent le fonds documentaire latino-americain oonoernent les quotidiens, 
ainsi que 1'etat des collections et leur traitement. Si le travail realise par 
le CEDOCAL dans ce domaine est deja tres appreciable, il a besoin d'etre comp-
lete: il s'agit d'une part d'acquerir de nouveaux quotidiens, d'autre part de 
oompleter les etats de collection des 10 ou 15 dernieres annees. 
CONCLUSION: La documentation latinoamericaine en France. 
Nous pensons qu'il est tres important d'evoquer, pour finir, ce qui s'est passe 
aux Etats Generaux sur 11Amerique latine . Le GRECO 26 etait membre du Comite 
d'organisation. II y avait 5 commissions. La quatrieme, qui avait pour theme 
1'information scientifique et culturelle, etait placee sous les auspices de la 
MIDIST (Mission interministerielle de 1'information scientifique et technique) 
presidee par Guy Martiniere, coordinateur principal. Au debat de fonds sur la 
situation de la documentation latinoamericaine en France ont praticipe les re-
presentants des bibliotheques universitaires, interuniversitaires et de docu-
mentation a fonds latino-americains. L'objectif principal y fut defini de la 
maniere suivante: 
"Pour mieux faire oonnaitre 1'Amerique latine, il faut assurer une information 
scientifique et culturelle a la mesure d'un tel enjeu. La oommunaute scienti-
fique 1'atino-americaniste en France est-elle a meme d'utiliser toutes les res-
souroes deooulant des nouvelles missions degagees par la lois d'orientation 
pour la recherche et pour 1'enseignement superieur, acoordant une place de choix 
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a la diffusion de oes informations parmi les specialistes et vers le grand 
public?" (1) 
Conformement a cet objectif et en prenant appui sur une enquete realisee aupa-
ravant par le oomite d1organisation, on a dresse un premier inventaire de 95 
oentres signalant le nombre de leurs revues, de leurs ouvrages, precisant leur 
specialite ainsi que leurs perspectives en matiere d'informatisation. Cet in-
ventaire cherche egalement a integrer 11apport des autres oentres, au nombre 
d'environ 145, qui pour differentes raisons ne furent pas pris en oonsideration. 
Avec cette premiere tentative d1inventaire tout a fait remarquable, on cherche 
a : 
"presenter des elements d'analyse pour une politique documentaire particuliere-
ment complexe a maitriser dans la mesure oii elle conoerne un monde eloigne dans 
11espaoe, inscrit dans une temporalite qui est moins une sucoession chronolo-
gique qu'une permanence, et une realite heterogene dans ses structures." (2) 
Les organismes conoernes ont une structure administrative diverse: bibliotheques 
universitaires, interuniversitaires, centres de documentation d'UER, d'insti-
tuts universitaires, groupes et laboratoires de recherche, bibliotheques et 
centre de documentation de 1'administration publique. Le but vise est d1assurer 
une coordination entre les centres et les bibliotheques, ainsi qu'une meilleure 
oommunication. Parmi les propositions suscitees lors du debat figure le souhait 
que 11inventaire soit oomplete, les reponses donnees manquant en effet de pre-
cision. On souhaite egalement que 1'inventaire soit a la fois thematique et 
geographique etant donne son caractere pluridisplinaire, d'une part et la grande 
diversite de pays et region oonsiderees d'autre part. 
On a insiste egalement sur 1'urgente necessite d'une meilleure cooperation in-
terbibliotheques. Dans la region parisienne par exemple, on a constate la mecon-
naissance de fonds latinoamercians possedes par telle bibliotheque universitaire 
pourtant voisine. la dispersion generale des fonds a ete egalement soulignee 
par un grand nombre d'intervenants. 
Le Greoo 26 n'a pas la notoriete qu'il merite, pas plus d'ailleurs que ses 
travaux bibliographiques. II serait pourtant possible, grace a une cooperation 
bien organisee de oonstituer en France le fonds latinoamericain le plus oomplet 
(1) Guy MARTINIERE, Etats Generaux sur les Etudes latino-americaines en France 
. • 27.29 mai 1983 
(2) OP.CIT La Documentation latino americiane en France P.2 
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qui soit, et d'en assurer 1'exploitation tant au niveau recherche qu'au 
niveau vulgarisation. 
Enfin, on a souligne combien il etait important que le Reseau documentaire 
n'en reste pas au niveau national, mais qu'au oontraire ai soit relie plus etroi 
tonent a la production latinoamericiane proprement dite, en particulier dans 
la perspective de la constitution de bases de donnees. Le but recherche oonsiste 
a mettre en place une oooperation directe (sans passer par les Etats Unis) avec 
les bases de donnees mexicaines et bresiliennes deja exitantes, et d'assurer 
en meme temps par la le reequilibrage de 1'information au benefice du reseau 
frangais, dont la base informative est plus etroite. 
Ces accords bilateraux sont le gage d'un dynamisme et d'une efficacite accrus 
et permettent aussi bien de revaloriser les recherches effectuees par oette 
partie du Tiers-monde sur sa propre realite. 
II s'agit de se degager de 1'hegemonie nord-americaine et de susciter la crea-
tion de reseaux directs d'information entre le oontinent europeen et celui 
deoouvert par Christophe Colomb. 
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RBVISTA IHTBRAMERICAN& DE PLRNIFICACIOt) 1981 N< 50 
u 
J.CHONCHOL P 560.07 
Les populations rurales latini-americaines victimes 
d'un modele de developpementi 
' ' I PR0BI£HES ECONOMiguES 1981 N° 1738 
G.GEISSE 
Oqc? 
P 254-07 
Politicas realistas de tierra urbana en America 
Latina. 
- EURE.vol. VlZI.n" 23,pp 29-37. 
(S&o 
ANGELOPOULOS (J.)z HANDMAN (M.E.). - Orientations 
documentaires. , 
- ETUDES RURALES, Paris, 1981, n° 81/82, pp| 207-217 
Ovo 
FIORAVANTI-MOLINIlf (A.). - Variations actueUes sur un vieux th6me andin : ,t'id6al verticaL. 
- ETUDES!RURALES, Paris, 1981, ne 81/82, pp.89-107,2 
fig., bibliogr. (42 r6f.), ris. fr., angl., esp. 
AMERIQUE LATINE. Andes - Paysannerie - Documentation - soc"t6 tradit?onneLte°-1ale (1981)°01e hum#1ne (1981). ' " ..... , CNRS 'Interg6o' CNRS 1Interg6o' 1 
i 
uy. 
AHx 518 
ORGANIZATION OF AMERICAN SIATES. Washlngton.- The 
OAS [Organlzation of American Statesl and the evo-
lution of the inter-american system / Department of 
Public Information, General SecretariSt, OAS,-
Washington l OAS, [1980j.- 44 P 5 "18 cm.-
ISW 0-8270-1458-9 te ' 
1980 i d.'apres le texte^ , 
AH 3157 
GOMEZ (Alfredo).- Anarquismo y anarcoaindicalismo 
en America Catina / Alfredo Gomez;- P&ris t Ruedo 
IB^rico ; Barceloxia s Iberica de Ediciones y publi— 
caciones, cop. 1980,- 236 p ; 18 cm,-
ISBN 84-85361-16-4 br 
esf 
ResAH 114 
Lbliografia hispanoamericana, libros antiguoa y 
)dernoa referentes a Am^rica y Espana t Hieto-
La y bellos artea. Recopilada / por David y Raul 
;har ; prol. de Enrlque de Gandia.- London t Hen-
r Pordes, 1982,- XXIII-371 P i 23 cm.-
3BN 085376-038-1 rel 
esp 
AZT 16 (67) 
Tradiciones Hispanoamericanas / compilacion, prol. 
y cronologia i Bstuardo Nunez.- Caracas i Bibliote-
ca Ayacucho, acheviS d'impr. 1979.- 482 p ; 23 cm.-
(Biblioteca Ayacucho j 67) 
ISBN 84-660-0029-2 br 
. +  
Qf: 
i 
' AHx 511 
HART (Armando).- Diecurao pronunciado en la inaugu-
racion del enctientro de iritelectuales por la sobera-
nfa de los pueblos de nuestra Amdrica / Armando 
Hart,- La Habana i Combinado Poligrafico "Osvaldo . 
Sanchez", 1981.- 20 p ; 19 cm.- Br. 
Discurso pronunciado el 4 de septiembre de 1981 
esf 
AC 1554 
SOLORZANO (Carlos)Teatro latinoamericano en el 
siglo XX / por Csrloe Solorzano.- M^xico i Edi-
torial Pormaoa, 1964»— 1a ed,- 200 p ; 20 cm,-
(Coleccion Pormaca ; 10).- Br. 
_ 1 
esp 
ACx 282 
PAILLER (Claire).- Le contexte dane la podsie 
hispanoamericaine contemporaine 1 texte et pre-
texte / Claire Pailler,- Br. 
Extrait de Trames, n° spdcial, Limoges, 1980, 
XVe Congres de la Soci^td des Hispaniates fran-
?aia, Limoges 197 9•— PP- 303-334 
Uf 
ACx 285 
SCHNELLE (Kurt).- E1 siglo XVIII e hispanoamSrica / 
Kurt Schnelle,-
[Extrait de iBeitrage zur Romanisohen philoloRie. 
XV, 1976, heft 2 ; texto revisado y ampliado de 
una comunicacion en el IV Congreso internaoional 
de Hispanistas, Salamanca, 1971•- PP- 267-273 
i 
OOLLFUS (0.). - Des paysanneries minoritaires. (_ 
ArtERx^uLc cciotxaU' " !T!!!!?JUR*L!f:/aris'19®1f.n°81 ^ 2' pp- 5-24, — • " cartes, 6 photvn.t., bibliogr. (4 r6f.), r i s .  f r. i  eJb angl., esp. 
4-(0 £h5S " AMERI9UE CENTRALE - Paysannerie - (1981). 
CNRS 1Interg6o' 
(?EO 
RE (H.). - L'<tat et la paysannerie e n  Mesoam6ri-et dans les Andes. 
TUDES RURALES, Paris, 1981, n° 81/82, pp. 25-55, 
ibLiogr. (41 ref.), r6s. fr., esp., angl. 
•MERIQUE CENTRALE - Andes - Paysannerie " Interven-
ion gouvernementate - D6veloppement rural -
;iXe-XXe S. 
:NRS 'Interg6o' 
SANTANA- (R*-). - Nouveav eontexte,. eneadrement et evo-
lution de La petite expleitation paysanne en Am6rique 
centrale et dans les pays Andins. 
- ETUDES RURALES, Paris, 1981> n" 81/82, pp. 57-72, 
bibtiogr. (27 r6f.), r6s. fr., esp., angl. 
- AMERIQUE CENTRALE. Andes - Paysannerie - Petite 
exploitation - Margi naliti - (1981). 
CNRS 1IntergSo1 
eTp 
AT 3612 
30RGES (jorge Luia).- Borgea oral / Joxge Luia 
3orges.- 2a ed,- Baroelona t Bruguera; Buenos, 
vires i Emeod Editorea, 1980.- 116 p 
[Bruguera Libro Amigo J 1502-754).-
tSH 84-02-07110-4 br 
18 cm,-
ACx 288 
ANDHED (jean).- Peraonnage, lecteur, auteuri dis. 
tanciation et engagement cortazariena / Jean 
Andreu.- Br. 
tire part,- L'Arc i Aix en Erovenoe, n" 80. 
1980.- pp.24-31. • ' 
AHx 527 
ANDREU (Jean).- Le projet lib^ral et la reoherohe 
d'une culture nationale en Argentine au XIX6 ai6-
cle / Jean Andreu,- Br, 
tird a part de Nationaliame et litt^rature en 
Eapagne et Am^rique Latine. ^ tudea r^uniea paj? 
Claude Dumaa,— Lille i Univ. de Lille III. 
1982,- pp; 197-216,-
ACx 261 
tSf5 
-1 
GOLL0SCIO DE MONTOYA (Bva)Innovaoion dentro de 
la traditiion eacdnica rioplatenae t el caao de 
Nemeaio Trejo / Bva Golluacio de Montoya.- Br. 
Bxtrait dea Cahiera du Monde Hiapanique et Luao-
Breallien, Caravelle. n° ^ 7. iohi.- ac-im" 
JLiA— 
OEO 
JUSSET-GROUIN 
rie: la crise. 
P 590.27 
(ydSS^uou (_F.y _ o<^ d- •*-/ ^ S^kjijLA) 
-J - - _ t-f A r _ '*f. - J i / _ D..... 
crt. o 
C^-3 Cffih txMyouaA-^-1 <-L^ So^t 
<1 cW K>jjQ - (rixM 
de, UcJ^OWXk-vCtu 
o^U.K<l J • - cfcuAio 
iL DBVELOPPHaeNT 1981 Ne40, pp.16-19 
j5des±L 
6T5D 
J.BARAT P 254-07 
J.F.ABREU P 253-27 
Planificacion socioeconomoca en Brazil:Un medio 
o un fin 7 
- EURE,vol. VIII,n® 23,1981,pp 39-51. 
Explanatory analyses in internal migration : the 
Brazilian case. 
- GEQGRAFIA TEORETICA,vol. 10,n" 20,1980,pp44-64. 
Oco A. LANVIN, J.-L. HUSSON 
6eo 
P 590-22 
,ET CB.). - Nordeste du Br6sil : dominants et domi-
s face a ta s6cheeesse. 
HERODOTE, Paris, 1982, n° 24, pp. 123-135, 1 carte. 
BRESIL. Nordeste - S6cheresse ?• Intervention gou-
vernementate— Conftit sociat - (1982). 
CNRS 'Interg6o' 
R, PEBAYLE 
Oeo 
P 590-22 
Un essai de contrSle de la croissance urbaine 
pauliste : la politique de deconcebtration des 
activites industrielles 
Cahiers des Ameriques Latines, 1980, M" 21-22, 
p. 205-250. 
c 
M.C SANCKEZ 
&QO 
P 253-26 
Encadrement et innovations rurales au Bresil Expansao das lavouras de soja e;»trigo Vno Estado 
de Sao Paulo. 
Cahiers des Ameriques Latines, 1980, N 21-22, 
p. 191-203. 
- GEOGRAFIA,vol. 6,1981 nes 11-12,pp 161-177. 
o 
r Ge-c? J/- LAPAGE RiSjean P 220-29 
ERY (H,) .  -  Routes  t ransamazoniennes  e t  r§organisa-
on de  respace  :  le  cas  de  Rondonia .  
CAHIERS D'OUTRE MER, Talence ,  1981,  34 ,  n°  133,  
pp .  5-22,  3  car tes ,  notes  b ib l iogr . ,  res .  en  f r . ,  
angl .  e t  esp .  
aRESIL.  Rondonia  -  Transpor t  rout ier  -  Chemin de  
fer  -  Colonisa t ion agr icole  -  Organisa t ion de  
Tespace  -  (1943-  1980) .  
^IRS ' In tergeo '  
CjC\ Fs.A" 
u 
C. OMINAMI 
Geo 
P 590-22 
L'integration de 1'Amazonie et le projet de 
la route tranzamazonienne : Miracle ou Mirage ? 
- GEOSCOPE ,Avril 1981,vol.XII,n° 1. 
1 AZT 11 (312) 
PIEHHE-CBAHLES (G^rard).- E1 Caribe a la hora de 
Cuba estudio socio-polltico (1929-1979) del 
Caribe i Cuba, Bepublica Dominicana, Haltl, Guyana, 
Jamaica, ... / Girard Pierre-Charlea.- La Habana i 
Ediciones Casa de las Am^ricaa, cop. 1961,- 534 Pi 
20 cm.- (Eremio Casa de las Am£ricas ; 1980 ? 
eneayo).- Br. 
Las transformaciones recientes de la economia 
Chilena : significado historico 
XIMENA VALDfs  (S . ) . ,  NAEGELEM (M.)/ trad. - La petite' 
exploitation agricote au Chili. Front populaire-
gouvemement militaire. (1938-1979). 
- ETUDES RURALES, Paris, 1981, n°81/82, pp. 73-88, 6 
tabL., bibliogr. (30 r6f.), res. fr., esp., angl. 
Cahiers des Ameriques Latines, 1980, N° 21-22, 
p. 123-155. i 
- CHILl - Petite exploitation - Paysannerie ginalit* - XXe S. 
CNRS 1Interg^o' 
Mar-
AH 3134 
CQ.UES (Andr^).- Chili i un peuple brode aa vie 
; ses luttes / Andr^ Jacques,- RUTIB I Cimade 
lervice Oecumenique d'Entraide], d.l. 1977«~ 
in pagind s ill i 21 x 20 cm,- Br. 
; livre est ed. au profit de la D^fense dee' 
:oita de 1'Homme en Amerique Latine 
~1> esp « 
AH 1328 
GARMAGMNI (Marcello).- Les mdcaniameB de la vie 
aooldt6 ooloniale i le Chili, 
^' Marcello Carmagnani,- F&ria « S. 
4.N''rl9P'~ * 5 24 °m"- (Ecole Pratique des Hautea Etudes ; Tlfeme seotion ; Centre de 
RechercheB Hiatoriques ; Monnaie i nrix i 
conjoncture ; XI ).- Br. 
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ARGENTINE 
*********** 
CLARIN 
Buenos Alres-• Clanfn A«G«E tA> SeAi 
QuoLld. 
EdiUlon en espognol 
GRAL CEOOCAL-(MansJ. 1980-
EC0N0M ISTA. ISSN 0013-0648 
Buenos Aires— E1 Economist,a Empresa Ediborial 
Hebd . 
Edit-lon en espagnol 
GRAL CEDOCAL-l15B4), 1980-
I 
INF0RMATION ECONOMIQUE SUR L'ARGENTI ISSN 0325-7886 
Buenos Aires- Ministdre de l«£conomle i . 
Mens. 
EdiLlon en Pransols 
GRAL CED0CAL-(106), 1980-
PRENSA ECONOMI CA •••«••••• 0325-3910 
Buenos Alres—1 Edlborial Lourdes 
Mens. 
Edltion en espagnol 
GRAL CEDOCAL—(43), 1979-
60LIVIE 
##*#•• #*## 
INFORMACION POLITICA Y ECONOMICA 
La Paz— IPE 
Hebd. 
Edltlon en espagnol 
GRAL CEOOCAL—(4J « 1980-
N0TAS 
La Paz— Aoencia de NoC,icias FIDES 
DXwfluiAnuxi ;ixl QEDOCAL. FRtwcf 
CoiuecBF rBRiitoiCiuE^ MliwoAwefo'outo' -gm 
Hebde 
Edition en espagrio 1 
GRAL CEDOCAL—(3622• 1980-
L-0070 PRESENCIA 
La Paz— Edlbora Presencia LTDA 
Quobid• 
Edlbion en espagnol 
GRAL CEOOCAL-(aeptembre), 1980-
BRESIL 
••••*••• 
C089 BQLETIM DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Brasilla- Banco Central do Br-asi 1 • Departamento 
Economico 
Mense 
Edi Lion en portugais 
GRAL CEDOCAL—(7 J * 1978-
-0111 CONJUNTURA ECONOMICA 
Rio de Janelro- Fundaeao Getulio Vargase Instituto 
Brasilei ro de Economi a 
Mens* 
Editlon en portugais 
GRAL CEDOCAL-34 (12). 1980-
i —0130 JORNAL 00 BRASIL 
Rlo de Janeiro— Jornal do Brasll LTDA 
Quotid. t 
Edition en portugals 
GRAL CEDOCAL—(JanvierJ• 19 79-
L-0136 M0NTHLY NEWSLETTER 
Brasilia— Central Bank oP Braz i1 
Mensi 
EdiLion en angiois 
GRAL CEDQCAL—(1)• 1980-
1-0142 0 ESTAD0 DE SAQ PAUL0 
Sao Paulo— S.A.O Estado de Sao Paulo 
QuoLid• 
Edicion en portugals 
GRAL CEDQCAL—l Aout,) » 1 978-
CHILI 
(; ) 
/ 
•C l 78 
•0179 
•01 80 
•0192 
-0 193 
-0 195 
-0 198 
BOLETIN DE ESTUDIOS AGRARIOS 
SanClago de Chile— Grupo de Esbudlos Agro—Reglonales 
Jrregu 1 i er* 
Editlon en espagno1 
GRAL CEDQCAL—{5)» 1979-
B0LETIN MENSUAL—BANCO CENTRAL DE CHILE 
Santiago de Chile— Banco Contral de Chile 
Mense 
Edition en espagnol 
GRAL C EDQ C AL—(611)• 1979-
BOLETIN DE PLANIFICACION 
Santiago de Chlle— Instltuto Latino—amerlcano de 
PlaniPicaclon Economica g Soclal 
Irregulier 
Edition en espagno1 
GRAL CEDOCAL—{6)* 1979-
MENSAJE 
Santiago de Chile— Mensaje 
Mensue1 
Edition en espagnol 
GRAL CEDOCAL—<2771 * 1979-
EL MERCURIO 
Santiago de Chile— Empresa E1 Mercurio S*A«P# 
Quot1d• 
Edltion en espagnol 
GRAL CEDOCAL-CJul1let), 1978-
NOTAS SOBRE LA ECONOMIA Y EL DESARROLLO DE AMERICA 
LATINA 
Santiago de Chiie— Naciones Unldas, Comision Economlca 
para Amdrica Latina 
Bimens» 
Edition en espagnol 
GRAL CEDOCAL-C 323.1, 1980-
REVISTA DE LA CEPAL 
Santiago de Chlle- Naciones Unidas, Comlsion Economlca 
para Am6rica Latina 
Trlmesbe / 
EdlClon eri espagnol 
GRAL CEDOCAL-I11J• 1980-
0201 SIDERURGIA LATINOAMERICANA ISSN 0379-7759 
Sont,iago de Chlle- Instituto Latinoamerlcano del Flerro 
y e1 Acero 
Mens« 
Edltlon en espagnoi 
GRAL CED0CAL-C225)« l 979-
COLOMBIE ********** 
0233 REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA. ISSN 0005-4828 
Bogota- Banco de 1a Republlca 
Mensue l 
EdlCion en espagnol 
GRAL CEDOCAL-(6081• 19 78-
•0242 EL TIEMP0 (BOGOTAJ 
Bogota- Caea Edltorial E1 Tiempo LTDA 
Quotid• 
Edition en espagnoi 
GRAL CED0CAL—(AoutI • 1978-
COSTA-RICA 
»•••**•##•** 
-0247 BOLETIN ESTADISTIC0-BANC0 CENTRAL DE COSTA RICA 
San Jose- Banco Central de Costa Rica 
B1me st. 
Edition en espagnoi 
GRAL CEDOCAL—(325J• 1 978-
-0249 ESTUDIOS* SOCIALES CENTROAMERICANOS ISSN 0303-9676 
San Jose- ConFederoclon Universibaria Centroamericonaw 
Programa Centroamericano de Ciencias Sociales 
Tr1mest» 
Edition en espagnoi 
GRAL CEDOCAL—(2SJ * 1 980-
EQUATEUR 
#•#»###»*» 
0293 BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Qulbo- Banco Central del Ecuador 
Tr1mesb e 
Edibion en espagnol 
GRAL CE00CAL—I5691• 19f7-
0296 BOLIVIA SEMANAL 
Quito- Padi 
Hebde 
Ediblon en espognol 
GRAL CEDOCAL-t1), 1980-
0297 EL C0MERCI0 CQUITO» 
Quibo- Companla anonina Ei Comercio 
Quobi de 
Edibion en espagno1 
GRAL CEDOCAL-C Novembrel• 1978-
•0302 INFORMACION ESTAOISTICA-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Quibo- Banco Cenbral del Ecuador 
Bimens» 
Edlbion en espagno1 
GRAL CE00CAL-<1449), 1980-
FRANCE 
•##••••• 
-0374 ACQUISITIONS RECENTES 
Paris— Universibe de ParIs IIIe Insbibub des Haubes 
Ebudes de l•Am6rique iabine» Bib11obhdque 
Semesbe 
Edibion en espagnoli porbugals, Frangais» anglais 
GRAL CEDOCAL-1978-
-0377 AMERIQUE LATINE 
Porls- Cenbre de Recherche sur i • Amdrique Labine et. ie 
Ti ers-Monde 
Tr 1mes t» 
Edibion en frangaia 
GRAL CEDOCAL—(1), 1980-
378 
"3M-
AMERIQUE LATINE: HEBDOMADAIRE D«INFORMATIQNS 
FINANCIERES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 
P 
Paria- Mab Presse 
Hebd e 
Edibion en froncals 
GRAL CEDOCAL—(82J • 1978-
1381 BIBLIOGRAPHIE LATINOAMERICAINE D•ARTICLES 
Paris- Unlverslb6 de Porls III» Insblbut des Haubes 
Ebudes de leAm6rique Lablne. Cenbre de Documenbabion 
Paris- Cenbre Nabionai de ia Recherche SclenbiFlque» 
CREDAL 
Se mesb• 
Edibion en espognol# portuflals. Francaisi anglois 
GRAL CEDOCAL—<1)i 1975-
1388 LES CAHIERS DE DOCUMENTATION-AGENCE COOPERATION ET 
AMENAGEMENT 
Parls- Agence Coop6robion eb Amenagemenb 
Tr i mesb» 
Edibion en franjais 
GRAL CEDOCAL-CU» 1980-
)395 ETUDES ECONOMIQUES—BANQUE SUDAMERISe.«•••e•»••••••••••••*ISSN 0014-2042 
Parls- Banque Sudamerls 
BimesL» 
Ediblon en frangais 
GRAL CEDOCAL-C2), 1978-
GUATEMALA •##•*•#»*## 
3 416 BOLETIN ESTADISTICO-BANCO DE GUATEMALA 
Ci udod—Guabemala— Banco de Guabemala 
Tri mesb» 
Edlbion en espagnoi 
GRAL CEDOCAL—1978— 
INFORME ECONOMICO—8ANC0 DE GUATEMALA 
Cludad Guabemala- Banco de Guabemala» Deparbamenbo de 
Invesblgaclones Agropecuarlas e Indusbrlales 
Semesb» 
Edibion en espagnol 
GRAL CEDOCAL— CAvrll—sepbembre)» 1979-
\y 
MEXIQUE 
1-0471 BOLETIN-EL COLEGIO DE MEXICO 
Hexlco— E1 Coleglo de M6xlco 
Tri mesb. 
Edlbion enespagnol 
GRAL CEDOCAL-Cjonvler-marsJ• 1979 
1-0483 CLASE: CITAS LATINO AMERICANAS EN SOCIOLOGIA, ECONOMIA 
Mexico— Unlversldod Naclonal Aubonoma de M6xlco« Csntro 
de InPoruacion Clent-fFIca y HumanfsClca 
Trimest. 
Edicion en espagnol 
GRAL CEDOCAL-1 (1-2), 1976-
Mexico— Bonco Nacionai de Comercio Exterior» S»Ae 
Mense 
Edltlon en espagnol 
GRAL CEDOCAL— C1>, 1980-
1-0509 EXAMEN DE LA SITUACION ECONOMICA DE MEXICO 
Y HUMANIDADES ISSN 0185-09C 
1-0484 COMERC10 EXTERIOR ISSN 0185-060 
M6xico- Banco Nacional de Mdxlco 
Mens» 
Edition en espognol 
GRAL CEDOCAL—(6398, 1979-
1-0528 NEXOS 
Mdxico— Nexos 
Mens« 
Edlbion en espagnol 
GRAL CEDOCAL—<1), 1978 
1-0535 PROCESO 
Mexico— Clsa—Proceso 
Hebd» 
Edibion en espagnol 
GRAL CEDOCAL—(2118, 1980 
1-0539 REVIEW OF THE SITUATION OF MEXICO ISSN 0014-396 
Mexlco— Banco Nacional de Mexico 
Mens • 
Edition en espagnol 
GRAL CEDOCAL—(639J• l979-
0561 UNO MAS UNO 
Moxico— EdiLoriol Uno 
QUoLi d. 
EdiLion en espagno1 
GRAL CEDOCAL-locbobreJ• 1980-
0 563 VUELTA 
Mdxico— Vuelta 
Mens» 
Edibion en espagno1 
GRAL CEDOCAL—(383 » 1980-
PARAGUAY 
D576 PARAGUAY ECONOMICO 
Asunclon— Banco Paraguayo de Dobos 
Mens» 
Edlbion en espagnol 
GRAL CEDQCAL—1 i41, 1979-i 
PAYS-BAS 
•••••••••• 
>580 BOLETIN DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL. CARIBE.. ISSN 0304-2634 
JOURNAL OF LATIN AMERICAN AND ' CARRIBBEAN STUDIES 
Amsberdam— Cenbro de Esbudios y Documenbacion 
Latlnoamerlconos 
Seraesb. 
Edibion en anglals. espagnol 
GRAL CED0CAL—C 27J, 19T7-
PEROU 
••••••• 
1590 B0LETIN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 
Llma- Bonco Cenbrai de Reserva del Peru 
Mens. 
Editlon er» espagnoi 
GRAL CEDQCAL—1978 
0593 EL COMERCIO (LIMAl 
Liroa- Asociacion Civil El Comercio 
QuoCi d• 
Edibion en espagno1 
GRAL CED0CAL-< Aouble 1980-
0600 MARKA 
Lima— Runamarka 
He bd • 
Ed ition en e spagnol 
GRAL CEOOCAL—(137®• 1980-
URUGUAY 
«#•«••••• 
0657 EL DIA 
Monbevideo— E1 Dfa Empresa Perlodrstica 
Quotid» 
Edltion en espagnol 
GRAL CEDQCAL—(JuinJ« 1979-
0658 HABITAT (N0NTEVIDE0J 
Montevideo- Liga de la Construccion de1 Uruguay 
Tr imeste 
Edition en espagnol 
GRAL CEDQCAL—< 363• 1979-
0659 LAS PERSPECTIVAS ECONOMICAS Y LA EMPRESA 
Montevideo- oikos Consultora Economlco Flnanclera 
Se mest • ... 
Edition en espagno1 
GRAL CEDOCAL—(11i » 1979-
662 TENDENCIAS ECONOMICAS 
Montevldeo- Oikos Conaultoro Economlco Flnanciera 
Trimest. 
Edition en eapagnol 
GftAL CED0CAL—(261• 1979 
VENEZUELA 
•*•*•#•**** 
0677 CUADERNOS DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE PLANIFICACION 
Coracas— Sociedad Venezolana de PlaniPicaclon 
Bimesb» 
Edibion en espagnoi 
GRAL CED0CAL-(144-146), 1979- • i-
vi '• 
0680 EL DIARIO DE CARACAS "y $ 
4 Caracas- C»A» E1 Dlarlo de Caracas 
QuoLld» 
Ediblon en espagnol 
GRAL CEDQCAL—< Mars)• 1979-
0669 NUEVA SOCIEDAD 
Caracasi San Jose— Nueva Sociedad 
81 mest,« 
Ediblon en espagnol 
GRAL CEDQCAL—C 460 » 1980-
< 
I 
<JNE*E JE 
JOURNAUX PAYS DATE D'ABONNEMENT 
El Tiempo Colombie aout1978 
El Mercurio Chili aout1978 
0 Estado de Sao Paulo Bresil aout1978 
Jornal Do Brasil Bresil decembre 1978 
El Comercio Equateur novembre 1978 
El Nacional Venezuela juin 1979 - 15 juin 1980 
El Diaro de Caracas Venezuela 15 juin 1980 
El Dia Uruguay juin 1979 
Clarrn Argentine mars 1980 
Presencia Bolivie septembre 1980 
Excelsior Mexique decembre 1979 
Uno mas uno Mexique octobre 1980 
/jCS CuCTiDiEIUs USnMCAHfcftltAl^S 
3spDtiiu.es 
S6LECTI0N D'ARTICLES PAR THEMES 
Un certain nombre de themes et de zones geographiques permettent de classer les articles et d'6tablir 
les index qui accompagnent la revue de presse du mois. 
Themes 
110 Litterature et theatre 580 Activit6s de service 
120 Vie culturelle et artistique 581 Tourisme 
121 Arts plastiques 582 Banque, assurance, soci§t6 financidre 
130 Communications de masse 
600 Urbanisme 
210 Indigenes 
220 Eglises et sectes 710 Monographie nationale 
230 Demographie et sante 720 Monographie r6gionale 
240 Vie sociale 730 Organismes d'am6nagement 
250 Education et recherche 
800 Environnement et pollution 
300 Histoire 
ZONES GEOGRAPHIQUES 
410 Politique internationale 
420 Politique interieure 01 Amerique latine 
430 Armee 02 Bassin de la Plata 
440 Classe ouvriere 03 Pays Andins 
04 Bassin Amazonien 
05 Caraibes 
510 Politique economique 06 Ensemble des 7 pays d'Am6rique Latine 
511 Legislation et reglementation 11 Argentine 
economiques 12 Bresil 
520 Problemes financiers 13 Bolivie 
521 Emploi et revenus 14 Chili 
530 Echanges commerciaux 15 Colombie 
540 Infrastructures et transports 16 Equateur 
550 Problemes energetiques sauf 17 Paraguay 
hydrocarbures 18 P6rou 
551 Hydrocarbures 19 Uruguay 
560 Industrie et mines 20 V6n6zu6la 
570 Agriculture (d 1'exclusion de : 21 Mexique 
571,572,573, 578) 22 Guatemala 
571 Cultures tropicales commer- 23 Panama 
ciales 24 Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belize, 
572 OI6agineux, proteagineux et El Salvador 
cereales 30 Cuba 
573 Paysannerie et ddveloppement 31 Caraibes sauf Cuba, sauf France d'Amerique 
rural 40 France d'Am6rique 
578 Exploitation de la mer 
Ct&e 3E" tex:<-j!u^EiAfc>X W lA 
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nsaje a la Nacion 
Entramos con paso se 
las dificultades 
Anancio la reactivaciun de los seclores produclivos y pidio la "comprension" de lodos los arculos 
nacionales,- Denuncio que, "un minoritario sector militar" pretende desestabilizar al gobierno,- Stna-
lo ijue se realizara una investigacidn sobre las irregularidades dq Igs qnlerjores gobjernos de jacio. 
§ , v 
1 Presidente HernAn Siles 
i dijo ayer, en un mensaie 
irigi6 a U naci6n, que Boii-
aidr£ de ias dificuUades 
micas en que quedti por 
nsabiiidad de los 
enes mililares. lo hari en 
i de uo programa de 
vacitin de ios sectores pro-
os que ejecutar£ el go- . 
0 con el respaldo de 
»06 internacionales, pero, 
e todo, con ei esfuerzo de 
ios bolivianos". 
Por eso, creemos, fir-
iiite, que entramos con 
seguro a vencer ias di-
ides de 1983... Sigamos 
tdo por la Patria que todos 
rnos construir", dijo ei 
*r Mandatario en su 
ije, para anunciar el plan 
(tamentai. 
Hay condiciones positivas 
uue nuestro esfuerzo sea 
iero, si aprovechamos 
nalmente ia situacidn 
dctonal y nuestros propios 
>os naturates. La reac-
£m de ia mineria, del 
ayopecuario y ei de iii-
rburos, no es una meta 
a sino posible y, en ese 
o, hernos previsto una 
a para el gas, para la 
iccidn y diversificacidn en 
ia ypara ia habiiitacidn de 
s y mejorarniento de cuiti-
ti ei sector agricola, sin 
idar la fijacidn de poiitica 
teria dei azucar, ef arroz, 
jdon y ia actividad agro-
riai en generai". 
iiterO que ei plan oficiai 
tambidn la atencibn de 
dudes sociaies, dijo que, 
.'iio, se ha eiaborado un 
raina de vivienda popular, 
/a que contemplari ei 
>nimiento de locales 
ttvos". 
ecurU6 que ya tsU en 
la ia cogestidn obrera en 
emprosas eatolaleg, 
e^uti-emos cou ia 
cior. de «s»ta politica sobre 
s,e de ios estudios que 
an ias respectivas 
tunes". 
CTOS HOLTtCOS 
PresidenteSiies deriuncid 
ei clima de libertad 
:ratica que vive ei pals, 
endo utilizado por aigunos 
1 para "intentar su dese-
i b r i o ,  e s p e c u i a r  
tmente con ia crisis y 
iar nuuvamente ei poder 
ircotrdfico, la corrupcitin, 
linoritario seetor miiiUir, i se resigiiti o lg perdida de 
nvile^ios deilctivus y que 
tn esttmuiar un rapiao ae-
3 dei gobierno, pretende 
liecer el orden y ia prepo-
de ias annas". 
nadid que "un sector 
>ivo de la derecha coud-
diii^ente.nente a ia 
ctott de esot-. intereses y 
abusa de su infiuencia 
nentaria para ei iogro de 
jctivos. Oivida que hay un 
i alerta y que ei pacifismo 
;nifica estoiidez y menos 
:ia de 1 aior civii". 
-a Berstslenein de grupos 
paramiiitarei constituye una 
afrtanla para ia democracia yun 
desaflo a los organismos 
regulares destinados por Ley a 
ia conservacidn del orden 
publico. En consecuencia, 
seremos impiacabies en ei 
desmantelamiento de esas 
organizaciones irregulares, de 
las cuaies el pueblo boliviano 
conserva ei peor recuerdo y son 
el slmboio mAs pat&ico de la 
oorestdn que sufrid durante 
Unto tiempo", dijo el Presi-
dente. 
En cuanto a ias Fuerzas 
Armadas, seftaid: "Man-
tendremos invariabie nuestra 
poiitica de recuperacibn ins-
titucionai de ias Fuerzas Arma-
das de ia Nactdn, sobre ia baae 
de sus reservas moraies rp4s 
significativas y la estricta 
observancia de l«s Leyes de ia. 
Reptibiica, sin coticesiones a la * 
insdiscipiina ni al autoritarismo 
aue soio contrlbuyeron a 
deanaturaiizar sus iunciones y a 
separarias las dei puebio ai que 
se deben". 
INVESTiGAClON 
Ei Mandatario dijo tambidn 
que ei gobierno aplicarA una 
en6rgica poittica fiscaiizadora 
para evitar las irreguiaridades 
dei pasado. 
"Mi gobierno fiscaiizari se-
veramente ias cantidades de di-
visas en poder dei sector ptibiico 
y privado, dijo para anunciar 
una "investigacidn dei origen de 
bienes y recursos que han 
originado . construcciones 
sunluarias en ei pais y fuera de 
6i". » 
Siies enfatizb que la Con-
traloria General y ia Fiscaiia 
Generai de la Hepublica, in-
tervendrtin en ia investigacidn 
hasta "ei esclarecimiento de 
negociados cometidos durante 
iu» regimenes de facto, para ia 
determinattifci de sancipnes, 
responsfrbtiitUdvs y, en io pobt-
bie, recuperacidn de bienes-
ptiblicos". 
"No es admisibie dejar 
impunes ios deiitos cometidos 
contra ei puebio boiiviano, que, 
adem&» de ia crisis, tiene que 
soportar ia evidencia aei 
pecuiado, ia distraccidn de 
recursos dei Estado y ei negocio 
ilicito, patentes en ia opulencia 
de ios beneficiarios de aqueiia 
in6dita democracia que alcanzd 
su mds vergonzosa expresidn en 
el rdgimen garciamezista", 
anotd. 
OtiUEtllOS iiUMANOS 
Hatificd, por otra parte, ia 
reaiizacidn de una reunidn in-
ternacionai de los derechos 
humanos en ei pais. 
Dijo que ese encuentro es 
organizado por ei Ministerio dei 
triterior y ia Asociacidn 
Latinoamericana de Derechos 
Humanos, y que asistirAn 
eminentes personaiidades de to-
do ei murido. ha anunciado Ja 
participacidn de premios Nobei 
de ia Paz y de dirigentes poii-
ticos. 
"Maximo honor para 
nuestro pais oue apenas dos 
aftos atris se habia tipificado 
como un centro de aterradora 
negacidn de ios derechos de ia 
persona", seflaid el Presidente, 
y eiogid la participacidn de ios 
trabajadores y el puebio en ia 
conquista de los derechos 
humanos. 
Aftadid que ei ejempio boli-
viano tiene actuaimente una 
serie de repercusiones in-
ternacionales. "La expansidn de 
ias fronteras de ia democracia, 
en esta parte del continente, 
esU directamente ligada a 
nuestra experiencia que consti-
tuye uno de ios acontecimientos 
m&s trascendentaies de 1882". 
NAKCOTHAFICO 
Ei mensaje presidenciai 
hizo tambi6n.referencia a ias 
medidas que se eatfn tomando 
para erradicar ei narcotrifico. 
Dijo que en ios dos ultimos 
meses se habia avanzado posi-
tivamente en ese sentido. 
"Pese a ia rnagnitud y 
compiejidad de este problema y, 
sobre todo, ai tremendo poder 
econdmico que ha generado y 
genera en perjuicio dei Esta-
do.... hemos avanzado en ia 
lucha contra ei narcotrafico": 
eXEHRF fe ACTlCLgS 6€LECTlCf-cS 
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La actividad comercial registro 
sus mas bajos indices en 1982 
Restriccion del comercio afecto al abastecimiento interno, a 
los ingresos del Tesoro de la Nacion y a los niveles de empleo 
La actividad comercial 
iistrti en 1982 sus m4s bajoe 
eles debido a la critica si-
icidn econdmtca del pais y a 
medidas adoptadas para 
regirla. La situacidn coin-iid con la coyuntura in-
nacional adversa, el aumento 
los precios de ios productos 
importacidn, mayores tasas 
interds, factores que, en su 
ijunto, se caracterizaron por 
a inflacldn acelerada, 
:esidn de las' actividades 
mdmicas y el es-
ngulamiento externo de la 
momia. 
En el orden interno, en la 
>pcibn de medidas 
laOmicas adoptadas el 6 de 
iembre, se dispuso la prohi-
idn para importacienes de 
items (cada item invoiucra a 
s de diez productos), con ia 
ilidad de ahorrar divisas. 
Esta situacitin fue 
resenUda por la C^mara 
:ionai de Comercio, porque ei 
jacio, segun se sostuvo, serdt 
yor en la disminucidn de los 
ursos que captan la Aduana, 
lentd Interna y loe gobiernos 
ales pvr concepto de derechos 
mcelarios y cargas que gra-
i las ventas y utiiidades. La 
yoria de esos articuios prohk 
os son considerados los de 
yor tnbutacidn, a diferencia 
ios productoci usenciales (que 
fucron prohibidos), que se iaii liberados del pago de 
puestos o son objeto de bajas 
gas tributarias. 
Los intentos de poner en 
rcha un ordenamiento 
ndmico, ademAs, se han 
acterizado por propender a 
Iraer el gasto privado in-
no, cor. repercusidn directa y 
magnitud considerabie sobre 
ventas comerciales. 
T  a  m  b  i  6  n  ,  c o m o  
secu^icia de ios menores ni-
es de productividad interna y 
del estrangulamiento externo, 
en el aflo que termina, se 
presentd una ostensible re-
duccidn en la oferta de pro-
ductos nacionaies, de bienes 
esenciaies y de capitai que Boli-
via no produce y que, por lo 
tanto, es necesario importarios. 
EFECTOS DE LA 
"FLOTACION" 
Segun informaciones ob-
tenidas en la C^mara Nacional 
de Comercio, la adopcidn del 
rdgimen de "flotacidn" dei 
ddfar, que tuvo vigencia durante 
gran parte del afio que conciuye, 
no solamente contribuyd a 
Pnr Dante Escobar Plata 
deprimir ias operaciones de 
comercio sino que tambidn puso 
en grave riesgo la eslabiudad 
mercantil legalmente es-
tablecida en ei pais. 
Sus efectos se tradujeron en 
la "muitiplicacidn" en m&s de 
diez veces de las deudas en 
monedas extranjeras de las 
empresas comerciales, que fue, 
ademis, uno de Ito factores que 
alimentd las presiones In-
flacionarias de la economla. 
Dirigentes del comercio 
asociado seftalaron que el efecto 
combinado dei comportamiento 
del tipo de cambio y los precios 
internos "ocasiond una fuerte 
descapitaiizacidn en las em-
presas comerciales, que 
demandarA afios en ser supehi-
da". , 
Se explicd que "in-
flexibUidad del sistema im-
positivo ha gravadoaun mis las 
actividades mercantiies en 
proporciones y magnitudes 
absolutas, simiiarts a los ni-
veies vigentes en 6pocas de 
normaiidad, mientras que la si-
tuacidn se caractetizd por ser 
todo io contrario". 
La situacidn negativa dei 
comercio, se refiejqr^ CQ to 
generacidn del Producto Interno 
Bruto, en una menor con-
tribucidn a las arcas fiscaies, en 
un descenso en los niveles de 
empleo y en una menor for-
macidn de capital y renovacidn 
tecnoidgico, se afirmd. 
PERSPECTIVAS. t 
Seguo las proyecciones de la 
C6mara de Comercio, ias 
perspectivas para 1983 
mantienen signos que impiden 
vislumbrar una recuperacidn 
de las actividades comerciales, 
a corto piazo". 
En esa proyeccidn de crd-
ditos, la fuerte contraccidn de la 
demanda, los niveles de en-
deudamiento y los probiemas 
tributarios ocasionados por ios 
que se denominan, "ias dis-
torsiones dei sistema im-
poeitivo". 
Ei sector comercial ha 
iosistido r^iteradamente en la 
existencia de "vacios de 
iegisiacidn",factores, que, en su 
conjunto, representan un serio 
obstAcuio que dificuitarA la 
reactivacidn dei comercio y su 
contribucidn al desarroiio del 
pais. 
Es importante destacar, por 
otra parte, la (uncidn que 
cumpie d comerdo legalmente 
establecido, si consideramos 
que esa actividad se constituye 
ea los hechos, ua agenle que 
contribuye ai mejor abas-
tecimiento interno, al per-
feccionamiento de los mercados 
de la oferta, a la diversificacidn 
y ampliacidn de oportunidades 
de eleccidn para !os consumi-
dores, a ia aproximacidn de la 
industria nacional a ios 
consumidores, a ia ampliacidn 
dei mercado interno, a la tri-
butacidn al fisco, a la oferta de 
empleos espedalizados y a la 
participaddn de Botivia en ias 
cornentes del comercio mun-
diai ' - -
m. 
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AMEKICA LATINA: 
DEUDA EXTERNA LNTEFL£8£SD 1982 
(EN MiLES D£ MUJLONES U$S) EXPORTACIOHES 
BRAStt. MEXiCO 
•WCUfff SEQUMM DE CAMWO 
ARGENTiNA» VENEZUEU CHJLE 
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El grafico 
ilustro, en 
varios casos 
et costo que 
representan 
los intereses 
de la deuda 
en terminos 
de exporta-
ciones. 
AMERICA LATINA EN CRISIS Los temores de Ba banea 
E1 congreto de la Federaclon Latl-
noamericana de Banco» (FELABAN) 
se ha transformado, por lo menos en los 
debates de intramuros, en caja de reso-
nancia de la problematlca economlco-
flnanclera de la reglon. Se discuten (6r-
mulas para superar el actual cuadro de 
endeudamlento externo —con caida de 
exportaetones— deterloro de loa terml-
noH del lntercamblo, las dificultades 
que plantean las politicas protecclonls-
tas de los paise» centrales y los apre-
mlos de los proplos sletemaa linancle-
ros Interno», con mSs de una amenaza 
(y el antecedente mexicano) de naclo-
nallzaclon de la banca y/o los deposi-
tos. 
En el caso de los palses donde la ban-
ca privada participfi en el intento de 
consolidar un modelo socioecontimico 
sostenido en la exportacidn, la crisis 
planteada por la imposibilidad de colo-
car sus producciones, combinada con 
un estancamiento cuando no un dete-
rioro de la demanda. interna, significd 
para los hombres de negocios asumir 
incluso una descolocaci6n politica im-
portante. 
En varias ocasiones debi6 escuchar-
se, entre quienes rodean al secretario 
general de FELABAN, el colombiano 
Fernando Londofto, referencias a dlfl-
cultades en la relaclon gobierno-banca, 
por ejemplo, en tiruguay, Chlle, B1 Sal-
vador, Quatemala o la Argentlna. 
Por esto a nadie le pas6 por alto cier-
tas expresiones dei titular de la Asocia-
ci6n de Bancos de Chile, Javier vial 
Castlllo, en referencla a que "la banca 
ee convlrtld en un recepticulo de loe 
problema». Y en verdad el crectmiento 
del endeudamlento externo provlno de 
malas proyecclones no solo de los hom-
bres de negoclos slno del goblemo de 
lo» organlsmos financieros Internaclo-
nales, de nuestros aereedores y deudo-
Desde otra 6ptica, Theophllo de Aze-
redo Santos, titular de la Federacltin 
Nacional de Bancos de Brasli relacion6 
el crecimiento del precio del petr6ieo 
con la necesidad de los pafsesjndustria-
lizados de reciclar sus ddlares en base a 
pr6stamos a tasas de inter6s constante-***' 
mente en ascensa "Y entonces muchos 
paises cometieron el grave error de «i-
deudarse a corto plazo y, como no pueden 
emitir dtiares, ahora hay que reduclr ei 
gasto publlco, las lmportaclones, la de-
manda de recurso» externo», las Inver-
slones, tener expectatlva» de crecl-
mlento nulo y de rlesgo social". Agre-
g6: "La solucion esta en las poiiticas 
economicas interaae y ias formas de »u 
Inserciin en la economia mundlai". 
QuizSs el mayor interrogante lo des-
liz6 Antonlo Carriiio Flores (ex canci-
ller mexicano, ex ministro de Hacienda 
y actual director general de Bancomer 
y del programa de nacionalizaci6n de la 
banca en su pais), quien en ronda de 
amigos dijo: "*V por que nos prestaban 
tanto?". 
• Nacionalixacibn 
"Lo cierto es que la regi6n creci6 al 
amparo de tales recursos. Segun el 
Morgan Guaranty Trust, ai el Euromer-
cado bajara a la mltad su Inyeccion de 
fondos, la evoiucion dei Producto Bru-
to Interno de Iberoamerica se reduciria 
en tres puntos anuaies, y de cesar ios 
credltos, la caida alcanzaria a 5,5", 
apunt6 Fernandez Kubies, vicepresi-
dente y director general del Banco Ex-
terior de Espana. Para rematar consi-
der6: "Si el incremento de fhyos a los 
palses en desarrollo bajara ai 10 por 
ciento anual, ias exportaclones de lo» 
paises Industriaiizados caerian en si-
milar proporcion, acentuando la rece-
si6n". 
Teniendo en cuenta que la Argenti-
na, M6xico y Brasil destinan al pago de 
lo» interese» de »u deuda entre el 40 y el 
45 por cieuto de »u» exportaclones 
anuale» (en 1982 el pago por servicio de 
la aeuda en Amirica latina supondrS 
140.000 miiione» de ddlare» de los cua-
les no menos de 28.000 millones debe-
rSn renegociarse) ipueden los acreedo-
res cortar el cr6dito y esperar que los 
deudores afronten los pygos correspon-
dientes?, pregunt6 otro de quienes asis-
ten al cdnclave bancario. La impresi6n 
general es que el mercado de capitaies 
seguira prestando pero con recaudos ta-
les como, la aplicaci6n de politicas de 
ajuste similares a las recetas del Fondo 
Monetario Internacional o, en todo ca-
so, anudar esa asistencia a las condicio-
el F.M.I. imponga para la suya. 
Aquila delegy i6n mexicana explic6 su 
inquietud por el iraiffmiento que la p6-
cima de Jacquee de Laroeiere da al era-
p'60- b.M. 
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Laspocas importaciones de insumos que se concretan son al contado y con el 
wercado paralelo de cambios, porque no hay llneas de cr6dito externas ante las 
dificultades linancieras que atronta el pais. Una idea de Jas trabas que soporta el 
comercio exteriorla da el becbo de que algunos bancos estfyi cobrando un 3por 
ciento de comisidn para abrir operaciones. 
Pese a la liberacitin de 
los cupos de importaciiSn, 
las trabas bancarias para 
abrir cartas de cr^dito 
emanadas de la crisis de 
pagos que afronta el pals 
siguen dificultando el 
abastecimiento de insumos 
externos en la industria. 
En los corrillos aduane-
ros se afirma que lae pocaa 
operaclonee que ee concre-
tan »on al contado, y que 
inclusive las declaraciones 
juradas son celosamente 
cotejadas con los precios-
Indice desde la Secretaria 
de Comercio 
Por lo que se escucha de-
cir en ese Smbito, los Im-
portadores deben eomprar 
las divlsas en el mercado 
paralelo (alrededor de 65 
mil pesos por d61ar) y efec-
tuar el depoelto pertlnente 
antee de curear el pedido 
de la mercaderia. 
Como el pago es a 180 
ARGEHTINA: IMP0RTACI0NES •ENHaiONEtOEUtt-
WF0RTACI0NES | 
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X 
Pagos por creditos 
que no se utilizan 
La Argentina se encuentra pagando algo m&s de 
cinco mlilone» de dolares anuales (217.000 miiiones 
de pesos) por prestamos otorgados desde el exterior 
que no se utiiizan. 
Una fuente dei Ministerio de Economia admitid 
que la semana pasada debid pagarse un miilon de 
ddlares en concepto de "comision de compromleo" 
por el cr6dlto de 210 millones de dolares concedido 
por el Banco Mundlal para Yacyreta y que en su 
mayor parte no fue desembolsado. Esta comisidn se 
paga sobre los fondos no retirados y es similar al 
caso de ios pagos que la Argentina afronta en los 
otros 210 miliones de ddlares concedidos por el Ban-
co Interamericano de DeearroUo y ios 400 millones 
con que el Bxlmbank financiari la fabricacidn de 
turbinas por parte de Aliis Chalmers (ambas opera-
ciones tamb!6n con destino a Yacyreta). Otro caso 
similar —y cuesta medlo mlllon de ddlare» al aAo— 
es la no utilizaci6n de 100 miilones de ddlares que el 
Baaco Mundlal otorg6 para ampiiar la capacidad de 
enellaje. 
Estos proyectos no pudieron realizarse hasta el 
momento la morosidad de la definicifin oficial en 
torno de estos cr6ditos es consecuencia de las posi-
ciones dispares que las comunicaciones econ6mtcas 
del Proceso han mantenido frente al programa de 
sUos y la construccifin de YacyretS. Tanto es asl, que 
segun fuentes confiabies la operacidn con el BIRF 
por la presa hidroe!6ctrica deberta ser repactada en 
1983. 
dlas por imposici6n oficial, 
el importador cumple con 
el requisito de gestionar 
ante un banco local la II-
nea extema. Claro que pa-
ra esto tiene la impiicita 
obUgaci6n de adqulrlr pre-
vlamente loe dilaree en el 
paralelo un 60 por clento 
maa caros que en el oflcial 
controlado, depoeltarloe 
en la cuenta exterlor, 
aceptar un debito del 3 por 
clento en concepto de co-
mlelon por parte del banco 
local 
Todo este circuito viene 
encareciendo los insumos 
aunque en buena forma 
—subrayan en los medios 
especializados— ha Impe-
dldo su total deebaetecl-
mlento. • Sustituclbn de Insumos 
Un poco por los tropiezos 
que entrafta la financia-
ci6n de ias importaciones, 
otro por la calda en el nivei 
de actividad econ6mica y 
algo por el proceso de sus-
titucidn de importaciones 
emprendidos a partir del 
cierre de la economla, lae 
comprae exteraas de Insu-
moe ae desmoronaron dee-
de 400 millonee de dolares" 
meneualee promedlo en 
1981 a menoe de 200 en to-
do eete ano. 
Segiin ,c6mputos priva-
dos, en setiembre la cifra 
bajo a 113,7 mlllones de 
dolares, sobre un total de 
Importacionee que orlllo 
loe 220 mlUonee 
"Cuando ee dlce que algo 
eecaeea en medlo de un 
slstema de cupos, como 
babia antes, el que tlene la 
mercaderia no la euelta al 
mercado, y entoncee si se 
produce el faltante", ad-
virti6 un veterano impor-
tador. 
Esto se habrla verificado 
con aumentos de hasta 4 y 
5 veces en el precio de los 
insumos, condici6n sine 
qua non para que se entre-
garan los pedidos. 
Sin embargo, los fabri-
cantes de artlculos para el 
hogar denuncian desabas-
tecimiento de cliapa y po-
liuretano; ios industriaies 
del caucho sostienen que 
les faltan materias primas 
quimlcae; y en la Cftmara 
Argentina de Comercio 
circula una lista de insu-
mos que escasean, que va 
desde cadenas de trennml-
•ion para maquinarlae 
agricolae y tractoree hasta 
peliculae (otognUica, pa-
sando por materias primas 
bisicas como aiuminio, 
plaetlcoy cobrtu. 
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